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ABONAMENTUL 
Peitra Austro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. pe V« 
an 10 cor ; pe lU de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
Vrii de Duminecu po an 
— 4 coroane. — 
Pentru Bomânia şi 
•trulnătate pe an: 
40 franci. 
îuuecripte nu senapoiază 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, strada Aulich Nr. 1 
INSERŢIUNILE : 
4e un şir garmond: prima 
dată l i bani; a doua oaru 
1? bani; a treia oară 8 b., 
si timbru de 60 bani de 
•f fiecare pnblicaţiune. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu 
primesc. se 
Haita. 
Li-am dat Ia mir. înţeleg că 
turba de necaz. 
Cum eu n u ? Sacul plin de gră­
unţe era pe manile lor. Şi —• har 
Domnului — apetitul le era groaznic 
de eänätos. Dar' sä nu se rs tempere , 
ci In trei fol sä iot înjure, asta ѳ o 
îndrăzneală fura seamăn. 
Voiba de ee-I ? Să ascunzi ade­
vërul. 
Cu minciună te îmbrăca! frumos, 
earâ sub patrafir deschideri palma 
lat» şi încăpătoare, că buzunarele re­
verenzii nu destăinuiau taina s deve­
rului curat. 
Sunt 1. rgî, so ştie. 
Ne-aţî mâncat poporul, haită pă­
gână, ce ne aţi venit pe c*p ! Unde 
mal este „ba- ca popilor", вл în Li-
pova cea „Irăgostoasă" ? Hal, spune-
ţi-ml, şi fite amendă cu cinstea mea, 
care protopop are asigurările Voicu-
lul nostru? Care a mal câpëtat de pe 
la mănăstiri împrumuturi nşa de în­
demână, ca Puticiul Ttmişoriî ? Gior-
gea copilandrul, o venitură proastă, 
ajunge protopop peste cătunele, unde 
Românii işî părăsesc biserica şi nea­
mul. Că аш fost în Butenî în casa lui 
" Sida Todor, mergeţi dc-l întrebaţi, şi 
cu durerea sufletului românesc Г а т 
certat, că-'şî lasă biserica şi nea­
mul. 
„Nu lăsăm nimic rai a zis 
ci numai faptele cele rele lăsăm. Că 
ta biserica noastră de până acuma 
am vezut minciuna şi fărădelegea şi 
pofta diavolească după argint, eară 
Domnul nu a zis aşa. Voim să urmăm 
Domnului. Asta-I cu noi şi popii nu 
ştiu, câ nu înţeleg". Aşa mi-a vorbit 
' Todor p-'Căitul. 
Protopopul Gurban, vestitul lău-
dator al vlădiculul vostru, vezi ce a 
pus tn gura mortalul năzăricuş : „Te 
lapèd şi рѳ tine cruce ! Când m'am 
botezat, slujitorul bisericel cruce a 
făcut peste mine. Maica mea—până-
ce eram prunc mic — aşişderea a 
ficut cruce asupra mea. Tot maica 
mea mal târziu mi-a împreunat dege­
tele şi m'a Inveţăt, cum să-'ml fac 
eu crucea. Şi-rnl făceam cruce în fie­
care zi de nu l multe-orî, când se 
cuvenea, când mâneam, când më cul­
cam ori mè sculam, când më visam 
rëu noaptea, când tuna şi fulgera, 
când mi-se ivia vre-o nălucă şi năluca 
peria dinaintea mea. Ani primit cru­
cea în casă, am lăsat să se pună pe 
părete la loc de frunte în casa m e a . , . 
Acum, acum, la betrâneţe, te lapëd 
рѳ tine cruce ! Te Upëd şi pe tine, 
pporl Cu care până acuma împreună 
am trăit, împreuna am căletorit. Adu­
nările tale nu-'s pemru mine, — tare 
miroasă a tămâie. Crucea voastră 
straluce prea tare, îmi ia vederea 
dela ochi. Pe tine popor cu biserica 
ta şi crucea ta, cu slujitorii bisericel 
tale, — vë lapëd, vë lapëd!" 
Da, bine zici, Gurbane. Aşa vor­
beşte pocăitul. Tu însă al fost pro­
topop"! lor. Tu aï grijit de sufletele 
lor. Al grijit? El vezi. Ochii tel erau 
ţintiţi la Arad, tu lauzi pe aceia, cari 
au făcut marfă din cuminecătură şi 
tarabă din pristolul sfântului altar. 
Şi când voinicii tel Români au lăpe-
dat crucea, al lăpedat şi tu scaunul 
tëu protopope3c şi la porunca Zer 
neşteanulul î-al dat copilandrului prost. 
Aşa epol a venit bietul Român să 
zică în durerile s t i le tului s ë u : „Na-
intea mea nimic de al vostru nu este 
efânt, nu biserică, nu cruce, nu post, 
nu cuminecătura voastră , nu masl 
nu sărbători. Nimic, nimic nu este 
sfânt, mimai eu sunt sfânt, eu sunt 
sfânt, — oă-'s pocăit ! " 
Şi voi, haită, tot nu vë mal 
pocăiţi ? Păstori puneţi pruncii ne­
amurilor voastre pe turma retăcită? 
Dar ' ce vë gândit! voi la turmă, 
că gâudurile voaatre au foat vecinie 
la busunar. 
Acum vezi bine, vë doare. Că 
s'a început curăţirea casei lui Dum­
nezeu. Stomachul vi-a crescut, dar' 
sacii s 'au legat. Sbieraţî de foame. 
Sberetele Voastre în?ă nu ne umplu 
de frică pe noi. Că biserica pă­
rinţilor noştri nu este iesle pentru 
advocaţii şi notarăşil scăpeiaţl. Voim 
să readucem cinstea şi om nia la 
altarele strămoşeşti. Le readucem 
cu toate durerile Voastre. 
O, ce tovăroşie minunată v 'aţi 
adunat! „Controla" adăpată cu banii 
vênzariï de sânge, ^Egyetértés", cloaca 
aperătorulu! tuturor şachterilor, cana­
lul pandurului de l aNăseud „Magyar 
Szó", şi tu „Tribuna" lui Coroianu şi 
tu „barbă lungă minte scur ta" de la 
Braşov, ian' priviţi pe iubitul v o s t m 
Măglaş şi magnatul, care 'şi-a vôadut 
trupul pentru milioaue şi sufletul 
pentru boieria ungureas .ă . Dar' fi-
va un Român aşa de năuc, ca să 
creadă, că stăpânirea dă boierie pentru 
fapfe româneşti? O, ce tovăreşie mi­
nunată v 'aţi adunat! 
Cu toate pëcateie Voastre, ce 
vă mal faceţi de r i s? Vë năpustiţi 
asupra cinstei şi a curăţeniei mora­
vurilor. Vë doare şi vë întunecă 
mintea, eă pe tronul episcopesc ş 3de 
tare şi neclintit lumina şi dreptatea. 
Muscaţi de reverenda popii fără pri­
hană, care treizeci de ani a luptat 
alături cu nefericitul sëu popor şi a 
fost huiduit de toţi pecătoşiî pentru 
tăria românească. Acum s'au întărit 
ceata celor buni şi cu lacrăml de 
bucurie sub gene 'i-au dat o mică 
parte din rësplata, pentru care cu 
sudoarea feţei sule şi cu sbuciumările 
sufletului sëu 'şi a câştigat neperitoare 
titluri de drept. Bl, domnule maguat, 
ian lasä-пѳ în pace. Ori voeştî să-'ţl 
încoronezi opera vieţii zguduind teme­
lia cetăţii noastre bisericeşti? 
Vë arde domnilor, adevërul ? Vë 
temeţi ieslele? 
In lătur!, ha i tă! 
Cehii nu cedează. Sâmbetă trecută 
după o lungă şedinţă, dat ' far' de nici un 
résultat, — Reichsrathuî austriac a fost 
închis din nou şi amêaat până Ia 8 Iunie, 
a. c. Motivul acestei pro?edaiI ar fi, ca 
DekgMţiunile întrunite să poată, în acest 
timp, lucra tn tignă. Mal mare motiv va 
Я foRt, Insă obstrucţia sfrajnică a Cehilor, 
caii opresc locului or ice lacrare paila-
mentară. — Privitor îa acest din urmă 
mument al vieţii parlamentare austriace, 
.]"->IH; Freie Presse* spune, că ziu?. 
d*. ' ó l u u e Vii fl numai, pentru 
ca d^n nou îatruuijî, deputaţii să asculte 
rcseriptul preaînalt pentru disdlvarea Re-
іЛагЛКгѵлй şi că acest regeript prim-
mimsííul Körbtr îl are deja în busunar. 
A doua zi. Duminecă, Înainte de 
plecarea la Budaptsta a delegaţilor austriacl, 
clubul Polonilor a ţinut o şedinţă, în csre 
Jaworslci a făcut raport despre .resultatul" 
negocierilor sale In Vi ne şi Budapesta cu 
Cehiï-tinërï, pentru a désarma obstrucţia 
acestora. Resultatul ac sta Га presentat 
prin declaraţiui.1 foarte pesimiste : In ultima 
şedinţă a clubului polon — a zis Jaworski, 
— Vi-a exprimi!t speranţa, că va putè doar' 
pe cale pacluică să ap'aueze contrastele; 
acum însă ohzice de aceistă speranţă. Cu 
tosto acestea — a zis el — actuala vacanţă 
Parlamentärs o va întrebuinţa, pentru a 
rcpfţi negocierile Începute cu Cehii-tiuërï. 
Părinţi i patr 'el — gheşeftari. Din in-
cideniul că zilnic se denunţă comisiei de in­
compatibilitate noul caşuri de călcări de Isge 
din partea părinţilor patriei .Budapesti Hír­
lap* (delà 21 c.) scrie un primarticol plin de 
batjocură lu adresa, Dhteî maghiare. 
Eată ce spune : 
.Eată-l, înaintea noastră, îl putem pi-
pfel ou manile acest teren al — oaselor de 
ros. Un os e mic, altul e mal mare, al trei 
lea şi mal mare, vorba ѳ că toate sunt oase 
de ros. Unfle se presintă ca vicinale (căi fe­
rate) шаі modeste, altele căi ferate interna­
ţionale bogate, apoi felinare pentru fabrici 
şi geşefturl uriaşe cu electricitatea. InvoţaţiI 
noştri deputaţi mal fabrică piele, asfalt, hâr­
tie, corăbii, &rme, tot felul de articole che-
mice, gunoiu ar t . i ial şi alte asemenea 
lucruri. Intr 'ade;6r, trebue să ne mirăm de 
prostia celor caii sa mal vaită că industria 
nu este spriginită In Ungaiia şi că îu Dietă 
uu sunt decât proprietari şi advocaţi. Dar' 
nu mal e pe lume parlament In care — ca 
tn cel ungar — eă fie atâtea talente indu­
striale. 
.Nitï nu este la noi carieră ca depu­
tăţia. Pentru-eă intr'adevër, la noi deputăţia 
a ajuns meserie lucrativă, carieră, bjnăoara 
ca arehivar la oficiul de dare orî butariu. 
Numai că nu e atâta de lucru şi se plă 
ceste mi i bine. Firma este : patria, ear' cu-
vêntul de ordine : cine poate, să pună mâna 
pe ce Bjunge ! 
Nu o să treacă mult şi o să ne pome­
nim şi cu ire o pmamâl Doar' nu zadarnic 
Ungaria s'a pornit pe calea civilisaţiunet fran 
ceze. 
Deputăţia bosniacă. 
&'Î pare că nici în Bosnia si Her­
ţegovina lucrurile nu stau tocmai aşa 
splendid după cum se laudă — Kallay. 
Pentru că dacă n'ar fi una şi alta de 
acoperit, nu înţelegem de ce n'a fost 
lăsată înaintea M. Sale delegaţia sosită 
din Mostar (Bosnia) să se plângă de 
unele şi altele. Trei zile d'à rêndul au 
fost purtaţi cu vorba cei 30 delegaţi, ear 
Luni au primit rëspuns că nu vor putea 
să fie primiţi, deoarece conform regulel 
de curte, la audienţă se primesc numai 
delegaţi caii se roagă, ear nu cari se 
plâng. 
Ciudat pretext. 
Mai ciudat este însă, că se găsesc 
ziare maghiare cari iau apărarea delega-
ţiunei bosniace şi critică aspru pe cei 
de Ы Curte. Acusă îndeosebi pe KâlUy 
şi Golochovsky, că ei ar fi intervenit să 
nu fie primită deleg ţia. Mai mult încă: 
deşi discuţia în deiegaţiuni asupra bu­
getului resortului lor era să fie numai 
Marţi, cei doul miniştri au rugat pe 
delegaţii maghiari să se adune Sâmbăta, 
când s'a şi trecut repede peste afacerile 
Bosniei şi Erţegovinei. 
Sâmbătă nu se ştia anume, dacă 
bosniacii vor fi ori nu primiţi în au­
dienţă şi s'a căutat să se treabă deci 
peste afacerile bosniace cât mai repede, 
ca astfel în urma eventualei primiri să 
nu se încingă discuţie prea mare. 
Ei vor fi şt-ind de ce se feresc de 
discuţie. 'Ceea ce este de constatat, el) 
protecţia ce presa maghiară acordă bos-
niecilor, dar pe care Românilor nu li-a 
acordat-o când cu ducerea Memorandu­
lui la Viena, dşi Românii şi atunci 
s'au dus nu atât să se plângă, cât să 
ceară! Să ceară dreptate. 
Să se mai fi îndreptat de atunci 
presa maghiară în cea-ce priveşte sim­
ţul constituţional? 
Şi a doua este de constatat, că 
Bosniacii nu sunt nici ei mulţumiţi de 
guvernarea ce li-se administrează, aşa că 
azi mâne pe lângă chestia fiuinana, 
croată şi dalmatină, vom mai putè 
înregistra că există în sudul monarchiei 
şi chtstia bosniacă. 
Toate acestea mai ales graţie mi­
niştrilor cari se pun ca un zid între 
monarch şi popor. 
CE VOR BOSNIACII?! 
Deputăţia sosită din Bosnia la Buda­
pesta pentru a fi primită în audienţă, dar' 
care după doue sëptëmânl de alergare se în­
toarce acasă fără nici un résultat, — este 
compusă din 30 notabili tură. 
Ziarele maghiare scriu ca Turcii erau 
să ceară M. Sole Monarchului următoarele : 
1) Bosnia şi Herţegovina să ia parte 
la vieaţa legislativă a Ungariei ; 
2) tn p ivinţa dărilor să li-se acorde 
acelaşi r?gim autonom ca Croaţiei; 
8) Bosnia şi Herţegovina să fie încor­
porate Ungariei; 
4) să înceteze deci regimul (actual) 
provisoriu. 
Eată deci cum se explică simpatia cu 
care presa maghiară întimpinâ pe Turci. 
Intre atâţia Turci din Dieta ungurea­
scă de ce să nu se potrivească adecă şi câţiva 
Turci sudei ? Am avea un parlament nu se 
poate mai interesant. 
Presa maghiară se şi arată foarte în-
grijată câ nefiind lăsaţi Turdl la regele un­
gar, el se vor adresa cu plângeri Sultanului 
ori Ţarului. 
Când cereau însă intrare la monarch 




Pelerinagiul d«la Florica. 
Duminecă a avut loc la Florica a nona 
aniversare a morţii lui Ion Brătianu. Parti­
dul liberal, al cărui şef a fost, a ţinut, ca 
şi anul acesta să se ducă la mormôatui iul, 
să depună flori şi lacrëml. A ţinut partidul 
liberal ca aniversarea a noua a morţ I ilu­
strului defunct să fle mal impunëtoare, mal 
pioasă, căci de data aceasta pe lângă ser 
viciul divin pentru aniversare, se oücia şi 
punerea pietril fundamentale a capelei, în 
cripta căreia se vor aşeza de veci rămăşiţele 
lui. 
încă delà orele 7 fără un sfert, dimi­
neaţa încep să sosească In gara de Nord 
d n i l : Dinu Brătianu, N. Săveanu, G. Pál­
iadé, M. Ferechidi, Tr. Djuvara general Bu 
dişteanu, C. Stoicescu, V. G. Morţum, colo­
nel Budişteanu, Dr. Duma, Diamandi, Pro­
copie Dimitrescu, C. F. Robescu, Dr. Petrmi-
Galaţl, Dr. Räutzoiu, Dr. Raul Dona, D. 
Arţăreanu, Ghimpa, G. B. Epurescu, gene­
ral Fălcoianu, Popovici Costi, Giani etc. 
Oin gara de Nord au plecat peste 
300 de inşi la Florica, la orele 7 şi 35 min 
a. m. 
La ora 10 şi 10 minute trenul a sosit 
In gara Florica. 
Pe peron se aflau d ni! Dimitrie Sturdza, 
P. 8. Aurelian, Ionel Brătianu, Garada şi 
alţii, cât şi delegaţi din fle-care judeţ. La 
ora 1 d. a. s'a început oflciarea serviciului 
religios la mormôntul marelui bărbat de 
etat, de către P. 8. 8. Episcopul Partenie 
al Dunărei de jos. 
După sftrşirea serviciului diviu au 
vorbit d nil Stere, fost ajutor de primar al 
laşului şi P. 8. Aurelian, cari au arătat în 
puţine cuvinte marile merite ale Ini Ion 
Brătianu. 
După aceea mulţimea s'a dus la locul 
unde s'a pus peatra fundamentală a cape­
lei şi unde se vor aşeza romăş :ţele lui Ion 
Brătianu. 
Aci dl Dimitrie Sturdza a ţinut un 
discurs vorbind despre ilustrul bărbat de 
stat. 
După terminarea discursului şefului 
partidului liberal, mulţimea s'a coborlt jos. 
Pe mormântul lui Ion Brătianu eu 
fost depuse ca In toţi anii, coroane ale tutu­
ror delegaţiunilor judeţene din ţeară, a par­
tidului 1-beral şi aceea a M. 8, Regelui cu 
următoarea inscripţie: »Regele lui Ion Bră­
tianu", şi depusă de dl aghiotant Graecţiki. 
• 
Cu trenul de 5 şi 20 вѳега pelerinii 
au plecat din Florica, sosind In Capitală la 
9 seara. 
«FOTTA „TRIBUNII POPORULUI. 
Din ţara Boerilor. 
Inchipuiţi-ѵё ce trebuie să fle ţara Boe­
rilor, ce iad de tristeţă şi de părăsire, tn 
timp ce oamenii, tineri şi bëtrânl, au eşit 
toţi să se lupte pentru libertatea Germanei 
lor ţerl! 
Aşa începe I. H Rosny un frumos ar­
ticol Intitulat „Tinera Boeră* şi In care tşl 
aşterne neuitatele impresii ce le are din 
ţara Boerilor. 
Pentru mine, care am trăit în mijlocul 
acestor viteji oameni, gândul acesta e du­
reros, tml sfăşie inima. 
îmi aduc aminte mal ales de o fermă 
(proprietate) In spre Aposul Transvaalulul, 
tntr'o vale înconjurată de coline stâncoase. 
Acolo locuia gazda mea, burgherul Pieter 
Kessels. 
Mal era bëtrânul Iacobus, aproape de 
o sută de an i ; şease-spre zace copil şi fete 
mânau boii şi mulgeau vacile. N'am vëzut 
tn viaţa mea oameni mal fericiţi ca aceşti 
Kessels. Erau oameni serioşi, cu ceva din 
marea natură tn gesturile şi tn privirile lor. 
Par'că n'aveau altă distracţie, de cât casa 
lor. Dar e drept, că n'aveau nevoe de dis­
tracţii, iubiau adânc tot ce făceau, adorau 
Liga pentru unitatea culturală a tu­
turor Românilor. Domnii membri al secţiu­
ne! Ligei culturale din Bucureşti sunt ru­
gaţi a se întruni în adunare generală, pen­
tru Duminecă, 14 Maiu curent v., la orele 2 p. 
m. tn localul Ligel din strada Nouă nr. 3 
La ordinea zilei va fl : 
Alegerea delegaţilor pentru congresul 
»>nual al Ligel ce va avè loc în ziua de 
28 Maiu v. a. c. 
Alegerea se va face delà orele 2 - 5 
p. m. 
Din Delegaţi uni. 
Lămuriri în politica externă. 
Interpelat tn mal multe chestii de 
politică externă a monarchie! din pretea 
unor membri al Delegaţiunil ungare In şe­
dinţa de Sâmbătă a acesteia, ministrul de 
externe, contele Goluchowski a rëspuns ime­
diat In aceeaşi şedinţă, expunând următoa­
rele : 
„In ce priveşte afacerea cu Alba­
nia, a declarat, că privitor la asta nu 
există nici un fel de pact între Italia şi 
monarchia noastră. Schimbarea uni'aterată 
a status quo ului tn orl-şi-care punct al Pen­
insulei Balcanice nu se poate face fără În­
voirea tuturor puterilor interesate. 
„Despre evenimentele din Bulgaria 
s'au lansat ştiri foarte exagerate. Fapt 
e, că guvernul bulgar în repeţite rlndurl 
s'a adresat guvernului rusesc pentru o 
persoană probată financiară, care să studieze 
relaţiile financiare şi economica ale ţoril şi 
despre aceste.) să facă raport guvernului 
bulgar. Cu Bulgaria guvernul rusesc nu 
plănueşte operaţiuni financiare ; ear' scopul 
misiunii Ia Petersburg a ministrului de 
rësboiu bulgar Papricov a fost, să studieze 
instituţiunile militare de-acolo. 
„Exagerate sunt şi veştile despre 
tulburările în Albania ; din împregiurarea, 
că un om In stare de beţie a ameninţat 
pe consulul nostru la Üscüb, — n'avem să 
concludem la stări de lucruri îngrijitoare. 
J n afacerea urcării vămii, guvernul 
turcesc a procedat la început tn câtva uni­
lateral şi la 15 Maiu a voit să Introducă o 
vamă financiară de l l ° / 0 ; dar' în coatra 
acesteia unanim au protestat toate puerile ; 
astfel Poarta a renunţat la planul seu şi ea 
nisueşte acum a вѳ înţelege cu puterile. 
Noi ne vom apëra interesele noastre. 
,Emigrările în America le p«trrcem 
cu atent une ; avem rapoarte ofb'ble în 
regulă, cari cu flecare prilegiu le comunicăm 
şi celor doi miniştri de interne, şi din cea 
vitele lor, muncile lor, lungile lor curse 
peste munţi şi ascultau cu pasiune cetirile 
din Biblie, pe cari le făcea tatăl d-rel Kes­
sels, bëtrânul Biron Saint-Gilles. 
In 1896 am ajuns şi m'am oprit la 
Kesselsdorp, către sfîrşitul lui Octomvrie, 
tn toiul primăvereî. Plouase toată sëptë-
mâna şi iarba crescuse de minime, flori su­
perbe împodobiau colinele şi când se arăta 
soarele, par'că era o strălucitoare serbare sël-
batecă. Gazdele din Kesselsdorp, după câte­
va zile, më tratau ca pe unul d'al lor. 
Luam parte cu cel tineri la exeursiunl 
prin munţi, sau fumam pipa cu cel bëtrânl, 
şi ascultam cu plăcere cum cetia Biron 
Saint Gilles acele poveşti ale patriarchilor 
nomazi, cari seamenă atât de mult cu isto­
ria Boerilor. 
Noemvre trecu. Căldura vere! începea 
să se lase pe pajişti, dar timpul era tot 
delicios. 
N'am suveniri mal frumoase de cât 
acele seri frumoase, căldicele, curate, cu 
constelaţiunile acele australe. Eram fericit 
ca şi gazdele mele, când o turburare a în­
ceput să se nască In flinta mea. Străvechea 
poveste a lui lacob şi a Rachelel : më miş-
case perul strălucitor, ochii limpezi, obra­
zul fin al micei Flora, a treia fiică a gazdei 
mele. Era o zeiţă visătoare, care-'ţî fura ini­
ma pe nesimţite, încât într'o zi bag! de sea­
mă surprins, că eşti sclav. Când se perdea 
ste rapoarte se poate avè orl-ce orientare 
necesară. 
,In ce priveşte competinţele de navi-
gaţiune la Porţ le-de fer, au protestat îm­
potriva lor guvernele rusesc, român şi 
bulgar. Noi am examinat aceste proteste, 
şi punctul nostru de vedere ni-l'am pré­
cisât în acea direcţie, că la drepturile 
noastre cuprinse In tractatul de la Berlin — 
nu putem să renunţăm. Da atunci alt pro­
test nu s'a făcut şi azi competinţele de tre­
cere pe acolo le plăteşte fiecare vapor. 
„Cât pentru decisiunile confèrent*! de 
la Eaaga, s'au luat toate mëaurile, ca ace­
stea să fie puse tn practică ; tn timpul cel 
mal apropiat si vor institui arbitrii in­
ternaţionale alese în acela conferenţă. 
, încheierea pactului consular bulgar 
emanează din contractul comercial, şi dts-
posiţiunile pentru asta se vor face împreună 
cu celelalte puteri. 
» Postul unul nou şef de secţie, siste-
misat în ministeriul de externe, a devenit 
necesar curat numai din cause administra­
tive, deoare-ce agendele s'au sporit foarte 
mult, Cât pentru instituirea consulatului 
tn Canada, despre asta se va relata tn 
Delega iunea anului viitor.* 
Rëspunsul ministrului de externe a 
mulţumit pe delegaţi, cari 'l-au votat apoi 
şi budgetul î i general şi tn special, fără 
nici o modificare. 
Budgetul marinei. 
Luni, tn 21 1 c , subîomisiuuea Dele­
gaţiunil ungare pentru afacerile marinei a 
ţinut şedinţă sub presidenţa marc grafului 
Palhvicini Ede. 
De faţă erau: din partea guvernului 
comun : baronul Krieghammer, ministru de 
rëîboiu, baronul Spaun, admirai, apoi şeful 
de secţie al acestuia şi referenţii special! ; 
ear din partea guvernului unguresc: Széli 
Kaiman, prim-ministru şi contele Széchenyi 
Gyula, ministru a latere. 
S'a deabătut budgetul marinei tn mij­
locul unei vil şi aprinse discuţii. Referada 
budgetului a făcut-o contele Teleki Sándor, 
după care au vorbit, atât la desbaterea In 
generai, cât şi tn special, delegaţii contele 
Thnroczk *y şi R»semberg In contra budgetului 
(43 490820 coroane cu 4,024 323 cor. mai 
mult decât tn anul precedent). Amândoi au 
făcut aspră critică budgetului. După-ce au 
arëtat, că armata marină nu face nici ser 
viciu intereselor comerciale ungare, nici nu 
se po'Ue desvolta la rangul de primă pu­
tere armată maritimă, dinşil r.u găsesc mo­
tivată cererea pentru noue cheltuell pe 
tn vbărl, încăleca pe cal ca o tinóra Saită 
şi nimic nu era mal răpitor pentru ochi de 
cât s'o vezi galopind pe câmpie, pe când pe­
rul II flutura aci pe crupa calului, aci se 
ridica tn sus ca un nor aurit de crepuscu­
lul dimineţii. 
Nu më gândiam decât la ea şi chinul 
meu fu tn eurôad împărtăşit şi de ea. Dar 
pe când eu căutam să o ocolesc, ea căuta 
cu o nevinovată ardoare ori-ce ocasiune 
de a mo întâlni. Nimeni din Kieselsdorp nu 
vedea ceva rëu în aceasta, bravii oameni 
nu puteau crede, că oaspetele lor II va în­
şela. Şi într'adevër, ar fi trebuit să fie un 
scelerat, care să abuse іъ de nobila lor în­
credere. 
Dar turburarea mea creştea şi odată 
bag de seamă, că iubiam serios pe Flora. 
Më coborîsem de pe un munte, des-
călicasem să më odihnesc şi stam aşa cam 
de v reun sfert de oră ascultând murmurul 
torentului, care se strecura printre malurile 
lui de granit; când ridicai ochii, dau de 
Flora, stând înaintea mea şi surizêndu ml, 
Era strălucitoare de frumuaeţe, Într'un 
uşor costam de gază, cu gâtul goi, cu ochii 
ei de ametist, însufleţiţi de cursa ce făcuae 
stăpâna lor. 
—N'aţI fi un soldat bun I zise ea rlzênd. 
Eu am venit în galop şi n'aţl auzit potcoa­
vele calului meu. 
seama aceleia. S'au jâluit apoi, că la pro-
visiile trebuitoare armatei industria maghiari 
e puţin considerată; ear delegatul Lohn-
vies a cerat lămuriri în chestia, de ce tinerii 
maghiari nu se bucură de aceleaşi favoruri 
ca Austriecii nici la academia de marinul 
din Fiume, nici ca oficeri la înaintarea tn 
diferitele gradurl. 
LI-a răspuns admiralul baron /Spaun, 
motivând necesitatea nouelor cheltuieli, lă­
murind situaţia şi promiţând tot ce se poate 
şi pentru Ungaria. 
Budgetul a fost votat întocmai cumi'i 
presintat Delegaţiunil. 
Rësboiul buro-englez. 
In şedinţa de ieri a Cameril 
comunelor din Londra primul lord al 
tesauruluï, Balfour a cetit raport 
eflcios despre eliberarea Mafekingulul 
„Times" are ştiri, ca regina 
Victoria n 'a primit telegramă prin 
care Krüger să-'l ceara pace. 
Delegaţiunea bura ajunsă la 
Washington a fost primita atât de 
ministrul de externe Hay, cât şi de 
presidentul Mac Kinley. După audienţa 
la président, ministrul de externe a 
anunţat Burilor, că conform §-luî 3 
şi 5 aï stipulaţiunilor congresului de 
pace de la Haga, între actualele im-
pregiurări, n'ar fi de recomandat a 
guvernul Statelor-Űnite ori presidenM 
să mai intervină între cei doi beligeranţi, 
Presidentul Mac Kinley a căutat 
adecă şi pană acum să oprească 
rësboirea, mergônd în privinţa acea­
sta până la marginile posibile, 
Mergônd mal departe, n'ar mal păstra 
atitudinea sa de neautralitate şi ar 
provoca astfel precedenţe periculoase 
pentru ale căror urmări nici el, nici 
guvernul nu se simt în drept a lua 
responsabilitatea. 
Asasinatul delà Sătmar. 
Un proces criminal, cum rar seiveite 
ai in faţa judecătoriilor, a început Marţi, la 
22 1. c. n., a se desbate la tribunalul re­
gesc din •iraşul Sătmar. Este vorba de a-
sasinatul oribil, sevtrşit la 18 Noemvre anul 
trecut de doi fraţi, domni mari şi bogaţi, 
în contra fratelui lor mal mic, prin un ţe-
— Ascultam përlul. Vocea lui acope­
re lesne ori-ce alte sgomote, maî alei cana 
nu eşti atent. 
Eram foarte emoţionat. Inima svôcnin-
du-mï, ridica vesta mea de pânză. Pentru 
a scăpa de turburare, propusei Florei Bă 
continuăm cursa noastră. 
Ea consimţi. Am luat-o câte-va minute 
de a lungul rtulul. 
Tinera copilă era nervoasa, vorbia îne­
cată. După vre-o jumëtate milă de meri, 
drumul se făcuse greu pentru cai. 
— Să trecem përîul, zise Flora. 
E mal bun drumul de pe celalalt ţerm. 
Apa curgea cu violenţă. Nu puteai 
să-I ştii adâncimea : era turbare şi plini 
de spume. 
— Sunteţi sigură, că eun vad de tre­
cu t? 
Ea rtse, Într'un mod batjocoritor fan­
faron şi, fără să-mi respunză, Îndrepta ca­
lul în torent, şi până când să më hotare» 
s'o urmez, ea şi făcuse câţi va metri Îna­
intea mea. 
Dar când eram să întru şi eu în api, 
calul ei a călcat fals şi l'a luat curenta 
Am scos un strigăt şi m'am aruncat ca ful­
gerul tn apă, tnoiând spre Flora. 0 putere 
teribilă më Însufleţise. 
Am ajuns-o, am dus-o câţi-va metri a' 
am pus piciorul pe uscat. Am ţinut-o Btrloi 
la pieptul meu vre o doue minute. Ea m$ 
3 
nn plătit anume ; ear pricina faptului a fost : 
'lăcomia fără saţ de a ajunge stăpâni şi peste 
partea de avere a fratelui asasinat. 
Ід faţa judecătoriei şi a curţii cu ju-
raţl stau toţi trei criminalii: Fraţii Papp 
Ш, mare proprietar, sublocotenent de hu­
liri ln réserva şi ginerele vtcişpanului, ln 
VERSTĂ de 28 ani; Papp Zoltán, oficiant de 
I asigurare. Iu vârstă de 30 ani, acuiaţi 
amândoi 1.) pentru crima încercării de omor 
pin otrăvire, şi 2.) pentru crima de asasinat 
făptuit In contra fratelui m u mic Papp 
Étmêr, etudent ln c b s a VIU. gimnasială; 
e»r al treilea acusat Zsoldics Mihály, cio 
ban In serviciul ceior de sus, In verstă de 
40 ani, pentru sevlrşirea asasinatului, la 
îndemnul insistent al fraţilor criminali. Fie 
care Îşi are advocatul вба aporăţor. 
Sunt citaţi 16 martori, dintre cari 
sumai unul lipseşte. 
Fasionările. 
Zsoldics, gr.-calh., lasurat şi tată a doi 
copil, nepedepsit încă, recunoaşte a fi вб-
vtrşit Însuşi omorul, dar' la stăruinţa şi chiar 
ameniDţîrea cu moarte din partea lui Papp 
Béla, care 'I a dat şi bani pentru un revolver 
tn calibru de 12 milimetri, şi i-a făgăduit 
IM) fl.. dia cari l i să n'a vëzut nici un 
ereiţar. întâlnind ln câmp pe nenorocitul 
Elemezésre a dat mâna cu Zsoldics, mal 
Intâiu 'Ia dat o lovitură peste grumezî şi 
după ac ea 'I a tras din revolver doue gloanţe 
prin frunte, lăsându-'l mort. După comiterea 
crimei s'a simţit rëu de tot şi-'I cuprinsese 
frica ;Papp Bêla Insă 11 liniştia cu vorba, 
canu'i-зе va Întâmpla ni.;I un rëu. 
Papp Béla, a fost îaaă pedepsit ln doue 
rtndurl pentru duel (un om trufaş şi în­
gâmfat, ceea-ce şi in faţa juzilor ţine s'o 
manifeste), recunoaşte crima, pentru care e 
acusat. 
întrebat de presidentul, cum s'a putut 
decide la asemenea crimă, el răspunde : 
— Nu In gândul meu s'a conceput 
ideia omorului; aceasta mi-a fost sugerată 
spre făptuire. Uriam mult pe fratele meu 
fflemér, flind că era un cartofor şi beţiv. 
Insa n'am vrut să-'l ucid. Tatăl meu 11 iu-
bia foarte mult, şi pentru a^ta s'a produs 
ceartă Intre noi ; eu Insă totdeauna am ce­
dat Dar fratele meu Zoltán totdeauna a 
ufiţat în mine ura împotriva lui Elemér. 
Odată mi-a zis chiar, să'i dau 100 fl. şi 
ei mûrie pe Elemér în Someş. 
— Când a fost aceasta? 
— In Iunie anul trecut. 'I-am spuB 
Insă atunci, că mama şi aşa nu '1 lasă pe 
Elemér Bă meargă la scăldat, căci era 
bolnav. Tot Zoltán m'a întrebat apoi altă­
dată, că nu am vr'un fel de otravă, ca prin 
ateasta si ucidă pe Elmér. 
Presidentul : Cum se poate ? Doar' 
D-ta însuţi ai provocat şi pe Lázár Morite, 
înainte cu doi ani, ca să otrăvească pe 
Elemér 11 
ITRIGA cu patimă. Şi câtă sforţare 'mi a tre­
buit EPRE a nu lipi gura mea ds gura ei, 
atât de fragedă, rumenă şi luminată de nişte 
dinţi morunţl ca zăpada. 
Doue zile m'am sbătut ÎN nehotărtre, 
nu pentru mine, cât pentru ea. N'aş fî he­
LLTET s'o fac nevasta mea, dar viaţa mea 
ERA ln Europa, a el Intr'acel colţişor al A-
facei, transplantată, mal mult ca sigur că 
n'AR fl fost fericită. Scurt, am pretextat o 
căietorie ce o aveam de făcut, făgăduind 
et më voiu reîntoarce, dar ferm hotărlt, să 
nu mal pun piciorul pe acolo. 
Şi amintirea acestei mici aventuri îmi 
FACE şi mal lugubru rëiboiul, TN care doue 
töri minuscule se apecă ÎN contra colosului 
Angliei. Zăresc ferma amicilor mei, vëd pe 
bôtrâne şi pe tinerele femei părăsite pentru 
patrie, vëd pe bëtrâniï K sseles expunea-
du-'şî generoşi piepturile lor gloanţelor şi 
proiectilelor Maxim, şi revöi mal presus de 
TOATE privirea fermecătoare a iubitei mele. 
Ochii mi-se umplu de Iacrëmî, inima îmi 
BATE cu greutate şi numai ideia, că mama 
E bolnavă, më opreşte de a më duce să ml 
întâlnesc prietenii lângă Ladysmith sau Kim 
berley. 
Papp Béla: Aceasta nu-I adevërat; 
tocmai el rrë îndemna să-'l ucidem amân­
doi. . . In luna August '% am dat apoi 
lui Zoltán otrava (strichnină) şi el mai în­
tâiu în bere, apoi într'o prună 'i a dat o lui 
Elemér. . . Faptul aces-a Zoltán 
mie mi-'l atribue, dat' aceasta n u l ade­
vërat: Eu mal bucuros împuşc pe un om, 
de cât să-'l sfîrşesc într'un chip atât de 
miserab l, prin otravă. 
Continuând, Papp Béla spune, că so 
ţia sa dintr'o scrisoare a descoperit planul 
lor, şi dlnsa l a dojenit pentru asta foarte 
aspru, aşa că el însuşi voia să se sinucidă (?) 
de ruşine ln faţa soţiei sale. Zoltán însă 
într'una îl ameninţa cu descoperirea planu­
lui la mama lor, dacă nu isprăveşte odată 
cu Elemér. Astfel apoi s'a învoit şi el să 
folosească pe Zsoldics ca instrument la 
sevîrşirea crimei. In doue rîudurl n'a succes 
a-'l ucide pe Eiemèr, a treia oară Iasă s'a 
întâmplat. 
Confrontât cu Z3oldics, Papp Béla 
neagă totul, la ceea ce ZSOLDIC3 ÎI геріісй : 
.Ruşine să ţi fie, Măria Ta, că minţeşti 
înaintea Ugii I* 
Papp Zoltán, agitat şi cu glas tare, 
neagă a fl fost complice la asasinat şi în­
carcă totul asupra lui P»pp Béla, care 'I 
zicea, că Elemér trebue să piară, fiindcă lui 
îi trebue bani ; cel ce are bani, are şi D zeu 
şi are în buzunarul sëu şi tribunalul. 
Dacă are şi el vr'o parte la crimă, 
aceasta a primit-o ameninţat de fratele 
sëu Béla — zice Zoltán. După multe con­
tradicţii faţă cu fasiunile de mal nainte, 
Ziltàn mal spune, că Béla a mal vrut să 
ucidă pe Elemér şi aşa chip, ca să-1 toarne 
cu petrol şi să-I dea foc de viu. 
Confrontât!., ambii fraţi criminali вѳ 
învinuesc reciproc şi român pe lângă măr­
turie ri le făcute. 
A urmat ascultarea câtorva martori 
cari fasionează agravant pentru aeusaţl. — 
Pertractarea continuă. 
Grâul României. 
Producţ'unea anuală, în mijlociu, a 
grâului se ridică la 20,000 000 chintale ; din 
această cantitate se exportă ln fle-care an, 
în mijlociu, 8,000.000 chintale metrice şi 
anume, aproximativ 3,000 000 chintale ln 
Belgia, 2,000 000 îa Anglia, 1,250.0C0 tn 
Germania, şi restul de peste 700.000 îa 
Austro Ungaria. 
E interesant a spune aici, că grâul, 
care figurează ca exportat în Austro Un­
garia, este destinat aproape tot marilor moi! 
din Ungaria, în scop d'a fl amestecat cu 
grâul unguresc şi de a produce făinurile 
ungureşti atât de bine cunoscute pe marile 
pieţe internaţionale. D. Alfred Símitsch Rei­
schritter von Hohenb'um din Viena zice 
despre grâul din România: .Printre Statele 
balcanice, România ecupă primul rang Ic 
ceea-ce priveşte producerea grâului. G.âul 
românesc se arată pe toate pic ţa] e EuropsI 
centrale şi occindentale ; concurenţa lui a-
lâturl le cea a grâuiul rusesc a contribuit 
mult pe pieţele internaţionale la scăderea 
cererii de grauri ungureşti... In comerciul 
cu făinurile de asemeni se întrebuinţează 
în mod special grâul românesc..." 
Faptul, că marii morari unguri apre­
ciază atât de mult buuele calităţi ale grâu­
lui românesc spre a face făinuri superioare, 
şi că el 11 caută chiar în anii de supra-abon-
denţă de recoltă în Ungaria, are o impor­
tanţă capitală. înalta competinţă tehnică 
a acestor mari industriali unguri şi inte 
resul economic care-'l face să caute grâ-
nele române pentru morile lor este cea mal 
strălucită pledoarie în favoarea bunelor ca 
lităţî ale grâului готацѳзс, — nimicind 
prin aceasta chiar toate ponegririle intere-
resate asupra grânelor româneşti. De altfel, 
buna composiţie chimica a giânelor romane 
justifică ln mod amplu preferinţa ce l i s e 
dă şi le pune alătail cu cele mal bune 
grâne din lume. Comisariatul general al 
Exposiţiunel române la Paris a dat cea mal 
mare importanţă producerilor de cereai \ 
expui éndu Ie sub forma atrăgătoare a doue 
enorme cascade — embleme de abundenţă 
— din car? Ia una curge grâul român 
frumos, ear în alta porumbul, — aş? 
zate amêndouë în mijlocul tuturor mos­
trelor de culturi agricole ale tëriï şi între 
informaţiunile necesare date de hărţ T, sta­
tistice şi analiee agricola. Ele vor fl astfel 
la îndemâna străinilor şi vor dovedi cu 




Arad, 23 Maiü 1900. 
Control. Vieişpanul comitatului Ara­
dului, Dr. Dàlnoky a controlat eri oficiul 
şi îndeosebi cassa fibirăiatulul dinB.-Sebiş. 
Toate s'au găsit îa cea mal mare ordine. 
Contesa Lóayay, fosta veduvă arehi-
ducesă, după cum spun ziarele maghiare, 
e pe cale de a se împăca cu părinţii sëi, 
cari, se ştie, în arma măritişslul el cu con­
tele Lóoyay, i au luat şi dreptul să se mal 
intituleze .alteţă regală". împăcarea se 
faae în urma interverríril sfântului părinte 
dela Roma. 
* 
Noue mvejatoare româue. După cum 
sa aaunţă din Sibiiu, la preparandia de 
fete, ce stă sub conducerea călugăriţelor 
misericordiane de acolo, anul acesta au 
absolvat curbul ultim (al IV-lea) 29 eleve, 
întro cari sunt şi d soarele române : Eugenia 
B.irdoşi, Cornelia şi Maria Muciu şi Aurelia 
Stoica. Examenul da eualificaţiune îl vor 
avè îa luna Iunie. 
Student", nu glumă. O veste foarte 
tristă pentru viaţa şcolară maghiară soseşte 
din Seghedin. Pe temeiul unul ordin miai-
stf-riai, doi studenţi : Podlusmnyi Kálmán 
(în clasa VI) şi Szűcs Lajos (in clasa V) 
de la gimnasiul superior catolic din Seghe­
din — au fost eliminaţi atât din numitul gim 
nasiu, cât şi din toate institutele medii din 
Ungaria — pentru crima de furturi. 
* 
Nou preot. Duminecă, în 13 Maiu, 
a foat ales paroch în comuna Măgina (tractai 
Albei Iulie) dl Candin Suciu, cu totalitatea 
voturilor. 
* 
Aniversarea lupte! de la Aspern. 
LunT, în 21 1. c. n., regimentul 60 de in­
fanterie dm Agria a serbat acolo îu chip 
solemn a 91-a aniversare a lupt*! de la 
•Aspern. Se ştie, că la 21 Maiu 1809 acest 
legimeat, condus de archidueele Catol, cu 
mult eroism a fugSrit pe F r â n e z i ! lui 
Napoleon I , din satul Aspern şi a dus la 
biruinţă steagul austro ungar. 
Inaugurarea pavilionului român, la ex 
posiţia din Paris s'a fáeut Vineri, îa 18 
Maiu st. n, în présenta personalului superior 
al exporiţieî, a membrilor corpului diplo­
matic, a comisarilor generali streini şi a 
notabilităţilor coloniei român-;. Dl Dem. Oiă 
nescu, comisarul general al României, a 
bineventiit pe numeroşii Invitaţi. El a de 
clarat, că România a ţinut să figureze la 
exposiţia din 1900, pentru a se instrui şi 
pentru a dovedi celorlalte popore, cS este 
o ţeară eu viitor. După discursul d-iui Olă-
aescu. Invitaţii au visitât diferitele secţiuni 
ale pavilionului, cari sunt forte intersante. 
Intre Invitaţi a fost şi comisarul general 
al expcisiţiumî generale, d-1 Picard. Visita 
pavilionului a durat mai mult de doue ore. 
Diferitele secţiuni, în deosebi aceea a belle-
Ior arte, unde se află comora dela Petroasa, 
a fost mult admirată de Invitaţi. Secţiunea 
reservată produsslor solului şi a subsoiului 
asemenea a atras atenţiunea specială a re-
presentaniilor puterilor străine şi a comi­
sarilor generali străini. Mult admirată a 
fost şi evangelia pictată de M. Sa Regina. 
La 3 ore d. a un lunch a fost oferit în 
restaurantul român de d-1 Olăneseu perso 
naiului superior al exposiţiei. Aici cânta 
musica română a lui Pădureanu. Seviciul 
a fost splendid; l'au făcut chelneri în livre 
albastră eu nasturi şi gdoane aurite şi de 
fete îmbrăcate în pitorescul costum româ­
nesc. —Preşadinteln Republice;, d-1 Loubet, 
şl-a manifestat Înalta sa mulţumire faţă de 
comisarul general al guvernului român, Olă 
nescu, punôndu-i la disposiţie loja sa presi-
denţială deJa operă pentru represantaţia 
.Romeo şi Julietta". 
Necrolog. In Siria a încetat din viaţa 
funcţionarul dela judecătorie, loan Santo, 
în verstă de 6J ani. Decedatul, care era 
Român, se bu, ura de simpatia tuturor con­
sătenilor tel. Fie I ţerîna uşoară. 
* 
Osândiţi la temniţă pe viaţă au fost 
de tribunalul din Kecskemét (încă în Fe 
bruarie) : Sáfrány László şi Fekecs Béni din 
comuna O-Kecfke, pentru crima de omor. 
Causa s'a desbătut eri şi la Curii, care a 
aprobat sentinţa tribunalului. 
* 
Milă împărătească, Ţeranul Barna, 
care a dat la 1850 peste coroana ungară, 
ascunsă In pământ, lângă Orşova, de Kos­
suth, tr ia în ultimii s ni îu mare miserie. 
Bëtrânul, acum în verstă ds 74 anï, s'a 
adresat M. Sale Monarchului, care printr'o 
resoluţie i-a şi făcut o pensie anuală de 
500 coroane. 
* 
Grevă cu versărî de sânge în Berlin. 
De câteva zile oamenii aplicaţi îa oficiul 
tramvai aiul din Berlin в'аи pus în grevă, 
care de Duminecă încoace s'a prefăcut in 
tulburări sângeroase. Greviştilor li-s'a ală­
turat şi popor mult, astfel, că între tulbu­
rători şi poliţie, care a folosit arma, s'au 
produs lupte crâncene de strade. Până aeum 
au cSzut şi morţi şi o mare mulţime de ră­
niţi. In unele părţi ale oraşului a trebuit să 
intervină şi miliţia. 
Opera maghiară îşi are nou director 
în persoana lui Mészáros Imre, рѳ c i re 
Dumineca trecută intendentul, contele Ke-
qlevich, 1-a Introdus în funcţie şi l'a presin-
tat personalului Operei. 
* 
Despre moartea generalului Yillebois. 
Diferite ştiri se lansează şi acum despre 
moartea viteazului general Viliebois Mareuü, 
care, ca Francez — cum se ştie — se du­
sese cu mal mu. ţi francezi să lupte alătu­
rea cu Burii pentru libertatea acestora. 
Acum un, soldat francez, p?ins în lupta dela 
Bo.-hof şi deportat în insda Sfta-Elean, u 
trimis unei fol franceze o scrisoare, în care 
dă amënunte despre moartea viteazului ge­
neral. Eată, între altele, ce scrie soldatul 
prisonier : 
„600 soldaţi bine 'narmaţl a surprins 
deodată pe legionarii francezi, duşi în ră­
tăcire. Puştile nu le-am putut folosi, căci 
ţevile lor erau deja ferbinţf. In focurile cele 
mal vehemente din partea Englezilor, un 
căpitan englez pornise drept spre generalul 
nostru. Acesta II ţinti, ţ i căpitanul căzu 
mort pe locul saturat de sânge. 11 nimerise 
oblu în faţă. Situaţia noastră era foarte 
critică. Rîndurile noastre erau rărite nu 
numai de focurile puştilor engleze, dar şi 
de bolovanii de stânci, ce din munţi аэ 
rostogoliau asupra noastră. D n toate părţib 
gemete şi vaiete sëlbatice ne rSsunau în 
urechi. Un soldat francez, anume Frar.c, 
nimerit de un glonţ în cap, căzând la 
pământ esclamà : Cu mine s'a isprăvit, d-le 
generali Trăiască Francia! — Rana nu-'l 
era tocmai primejdioasă; glonţul Ii trecuse 
prin oehîu şi-'I eşise prin ureohie. Se scula 
earăşî. dar un nou glonţ îl nimeri In umor 
şi-'I eşl prin spate. — Un prieten al meu, 
Bardin, care era rănit la braţul drept, îl 
striga deodată generalului de larga noi : 
„Die general! Lucrul nostru 'şi-a grtşiî 
ţinta : suntem împresuraţi din toate părţile ; 
ar fl inutil să continuăm această luptă ine­
gală, cu jertfirea atâtor vieţi de om. — 
Să capitulăm, d-lo generali* 
,Aşa crezi î* — rôspunse genaraîul. 
— .Bine, dacă t şa trebue să fie, capitulăm". 
— Încă oblu stând ca un paltin, scoasa 
din buzunar năframa şi abia începu s'o 
fluture puţin în aier, când în aceaşl clipită 
şi din nemijlocită apropiere; auzirăm o de­
tunătură şi generalul Viliebois Mareuil căzu 
mort la păment. 
Mal mulţi inşi ne apropiarăm de dânsul, 
pe când ceialalţl arborau năfrămile în faţa 
dujmanUor. In partea din dreapta a pep-
tulul, generalul nostru primise o rană 
adâncă, din care sângele ţîşnia tn clocote. 
la giurul lui de grabă se forma u i lac de 
sânge. Eu më plecai spre cadavrul lui 
cald încă şi plângând cu amar îl sărutai 
pe frunte. . . 
ULTIME ŞTIRI. 
Viena, 22 Maiu. La alegerile pentru 
ccnsiliul comunal au reuşit aproape în toate 
părţi ' antisemiţii. 
Paris, 22 Maiu. Naţionaliştii au atacat 
azi cu v'olenţâ în Cameră guvernul, căruia 
majoritatea republicană i-a votat însă încre­
dere. 
ULTIM CUVENT. 
In drumul de fer clasa 111-a : 
Conductorul : Biletul, mö rog. . . 
Ţiganul : Biletul ? . . • (se cuatä prin sin). 
Conductorul : Ce, n'aî bilet ? . . . 
Ţiganul : De ! . . . Nu prea am ! . . 
îflditor : Aurel Popovici-ßareiauu. 
Rpd. îeapom: loan Russu Siriana. 
Doue cărticele nï-au sosit la re­
dacţie: 1. .Cântecul lui Adam când l'au 
scos din raiu si alte versuri frumoase, 
păstrate din bêtrânl şi acum pentru în-
tâiaşl-dată date în tipar*. 2. , înfocata 
şi nenorocita dragoste a Ini Filarot şi 
Antnsei, o povestire foarte frumoasă In 
versuri păstrată din bëtrânï". 
Manuscrisele originale ale ambelor 
cărticele se află la Academia-Română din 
Bucureşti, dăruite de editorul. — Au apărut 
de cuiônd amêudouë in editura „Librăriei 
Ciurcu în Braşov", de unde se pot coman­
da cn 12 cr. exemplarul. 
„Noua Revista Română", pentru poli­
tică, literatură, ştiinţă şi artă, a apărut Nr. 
9 de la 1 Maiu cu următorul cuprins: 
— Vechile partide şi noile grupări 
politice II. Partidul conservator. — V. R. 
Piekarfky, Universităţile poporane. I. Aure­
liu Candrea: Elementele române ia limbile 
slavice ; Okonski : — Ei şi Ea. (nuvelă). 
Zamfir C. Arbore: Românii, Intemeiători al 
civilisaţiunil In Rusia. — Colonel P V. Nă­
sturel : Contribuţiuril la Istoria Bucureştilor ; 
C. Crupeneki: „Amintirile* Regelui Româ­
niei. 
I. A. Candrea-Hencht : Cours complet 
de grammaire roumaine : C. Xeni : Opiniu-
nea publică; Stefan Braborescu: Din roma­
nul un»i vieţi (nuvele); Simeon Pl.Marian: 
Poesil poporale despre Avram lancu. 
O privire asupra literaturii ruse din 
secolul al nouë-spre zecelea, de Gh Madan. 
— Aprecierile pressei streine asupra pescă­
riilor. — Viitorul Ungariei pe temeiul unei 
noue plasări naţionale. — Pictorul Munkácsy. 
— Procesele .Tribunei" pentru Avram lancu. 
— O nouă crisă. 
Profil bizantin (poesiă) de D. Karr. — 
Circumstanţe atenuante, de I. D. Manolache. 
— Lume şi poet (poesiă) de Ioan Scurtu. — 
Lori (poesiă) de Eug. Stefănescu. — Cuvinte 
din popor (vorba .ledeş) de C. I. V. Seve­
rin. — Severin. — Tristia (ooesie) de Dumi­
tru Ţimiraş. — Lianei (poesiă) de A. Zam-
firescu. 
In atenţiunea domnilor înve-
ţători români. Aducem la cunoştinţa 
domnilor înveţutorl de la scoale1 e po­
porale, că Înaltul minister reg. ung. 
de culte şi instrucţiune publică cu 
datul de 26 Martie 1900 Nr. près. 
1040 a aprobat manualul „Geografia 
pentru şcoalele poporale întocmită pe 
basa planului ministerial de înveţăment, 
partea primă pentru clasele III. şi IV., 
de Yasilie Goldiş, profes. gimnast 
In legătură cu aceasta anunţăm 
pe domnii înveţătorl, că tocmai асшл a 
esit de sub tipar şi partea a doua d,n 
Geografia dlul Vasilie Goldiş. 
Ambele părţi se pot procura de la 
Librăria editoare Ciurcu în Braşov, 
precum şi de la toate librăriile d n 
patrie. 
Bibliografie. Au apărut şi ni s'au tri­
mis următoarele douö cărticele : Micul Le­
gendar, ilustrat cu icoane pentru ş oalele 
primare, de Ioan Tuducescu, Inveţător Pen­
tru anul al lll-lea. Ediţia VI Preţul : 60 
bani (ftleri).'" Se poate procura delà autor 
In B. Lippa. — „Povestiri şi anecdote po­
porale*, de Dorm ţiu Dogiriu, înv. dirig. la 
şcoala element, capitală din Satulung. Bro­
şura aceasta o Nr. 10 .Din literatura po­
porală", edată de Tipografia „Aurora* A. 
Todoran In Gherla. Preţul 20 fileri şi ge 
poate procura delà numita tipografie. 
„ F o a i a P e d a g o g i c ă " , ce deja în 
al lV-lea an apare lunar în Sibilu, în 
întindere de doue coaie, sub direcţia 
dlul prof Dr. D. P . Barcianu, are în 
Nr. 5 (din Maiu) următorul cuprins : 
Manualele de şcoală. Tractat de H. 
Trunk, prelucrat liber de George Dragoiescu 
(Urmare). — Modele de lecţiunl : Cumpenele 
ei Cântarul, Douö lecţii din fleică pentru 
anul al V lea, de Dr. Ioan Stroia. — Apre­
cieri importante la dotaţia şi posiţia ac­
tuală a înveţătoru'uî român, de Iosif Vel-
cean, lnveţ. — Din literatura şcolară. — 
lnformaţiunî. — Felurimi. 
Abonamentul pe an : 6 coroane. 
— Ca unica foaie bună şi de spe­
cialitate, ce-o avem pe terenul pe­
dagogic, o recomandăm călduros tu­
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De aci Încolo preţurile pe pieţe ee so­
cotesc în coroane şi după 50 аіксгщ 
ear' nu ca şi până acum, după maja me­
trică (100 chilograme). 
Preţurile delà 18 Maiu n. 
In Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 7 2 0 - Ш 
Cucuruz 5.20—5.40. 
86cară „ 5 50-5 70. 
Orz 5.4J-5.03. 
Ovës , 4.4O-4.60 
Cursul pistil (Sin Arad. 
Hârtle-monota română Cump. fl. 9-48 vend P.'S 
Lire turceşti —.— * — 
Imperiali (15 K. aur} 18.S0 • 19.-
Ruble ruseştt 100 à 126.- 15.-
Galbeni 5.58 6.63 
Napoleon-d'orî 9.48 * 9.55 
100 Maree germane 58.50 V 58.» 
Uvre atflriinjf 1.1.00 1S.M 
S p i r t 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ , cu micu 









Ungari; greutate : 
bëtrân! 3 8 0 - 4 0 0 kg. 52 54. cr. p. kg. 







mijlocii 240—260 , 
A apărut 
Şi să afla de vênzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1Л „Calendarul nostru'* — pe 1900. preţul — — — — — — — — — _ . _ . _ _ _ _ _ _
 C or . —.60 fll. 
g.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul — — — — „ 1.— „ 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ilieriiig t raducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — „ 2.— „ 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ „ —80 „ 
6.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, t radusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — „ 2 — „ 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Paca ţ ianu—pre ţu l — — — — — — — — — „ 4.— „ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul . — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 } J 2.50 „ 
8.) „Résboiul pentru neatârare" şi „Povestea unei coroane de o ţ e l " ambele de George Coşbuc. Pre ţu l Rësboiului „ 1.20 „ 
Pre ţu l „Coroanei" — — — — — — — _ — —
 n 1.60 „ 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul _ — — — — _ _ _ _ _ — „ i .—
 n 
10). „Vieritul*' — de Pe t ru Vancu, preţul — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 n i .— n 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. P r e ţ u l : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 3.6О „ 
12). „Juvenilis* — de Sextil Puşcariu. Preţ: — — — _ _ _ _ _ - — _ _ _ _ _ _ . _
 n i.eo „ 
13). „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Pre ţ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 f f 5 . — „ 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1,60 „ 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — „ 1.20 „ 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nieolae Stefu inveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are sä rospunză corul In Dumineci şi sörbätori. P e lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voci. Pre ţu l unui exemplar s'a redus delà 6 la 6 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
: 
! 
.Tipografia Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu 
